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论文摘要 
领导者没有战略，企业就没有灵魂。随着全球经济一体化进程的加快，以技
术标准为核心内容的 WTO/TBT 对产业国际竞争力的影响越来越大。在此形势下，
如何通过实施技术标准化战略提升产业竞争优势，是当前中医药行业所面临的重
要课题。加入 WTO 以后,中医药企业面临着更为激烈的市场竞争，WTO/TBT 对中
医药企业的影响越来越大。中医药企业要想创新发展，必须制定符合自身实际情
况的发展战略，形成核心竞争力，这样才可以在竞争中取得优势。 
本文以 A集团稳健发展战略研究为主线，首先从分析 A集团稳健发展战略研
究的主要背景和意义、研究的内容与方法入手，其次是系统的论述企业战略的内
涵和特征、企业战略的管理过程；然后较为详细的论述 A集团发展历程和 A集团
主营业务，并从 A 集团内部环境、外部环境分析、A 集团的 SWOT 三个方面来分
析 A集团的发展战略；最后分析 A集团的愿景和战略目标，并且根据之前分析的
具体情况提出 A 集团战略的总体目标、A 集团战略发展的重点、A 集团战略实施
的重要举措、以及加强 A集团稳定发展战略的保障与调整措施，以便推动 A集团
稳健的向前发展。 
 
 
关键词：A集团； 发展； 战略研究 
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Abstracts 
If a leader has no strategy for an enterprise, then the enterprise will lose its soul. 
With the speeding up of global economic integration, the WTO/TBT, who considers 
technique as the core content, impacts on industries’ international competitiveness day 
by day. Under this situation, how to promote industrial competitive force by 
implementing technology standardization is the important subject faced by the current 
traditional Chinese medicine industry. After joining the WTO, traditional Chinese 
medicine companies face more fierce competition in the market. If the traditional 
Chinese medicine industry want to develop innovatively, appropriate strategies are 
needed to form the core competitiveness in the global market. 
The main idea of this article is A group’s developmental strategy research. First 
of all, the article analyses the main background, significance, research and methods of 
A group’s developmental strategy research. The second is to discuss the connotation, 
characteristics, and the management process of enterprise strategy systematacially; 
then it discusses the development course and x x group’s main business in detail, and 
analyses the developmental strategy from its internal environment, external 
environment, and SWOT. In the final, the article analyses A group's vision and 
strategic objectives, and according to the previous analysis of the specific 
circumstances, it puts forward the overall objectives, key point of the development, 
important strategy implementations, as well as enhance the stable development and 
adjust measures. 
 
Key Words: A Group  Steady development  Strategic Research 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景和意义 
一、研究背景 
1、国外研究现状 
在 20 世纪 60 年代，对于企业战略的研究在西方掀起了第一次浪潮。其中在
1962 年美国管理学家钱德勒明确将企业战略定义为“企业长时间发展的基本目
标与目的，以及企业为了达到目标需要采取的措施，并且为实现发展目标而加强
企业资源管理。”①在 1965 年伊戈尔·安索夫出版了《公司战略》一书，被人们
称为是现代企业发展过程中战略管理的起点。在这本书中，明确提出了企业发展
战略由公司产品与市场经营范围、业务增长量、竞争优势和合作四个重要的要素
组成，将整个企业发展战略分为企业整体发展战略与行业内的竞争战略两个方
面。其实在《公司战略》之后，他在 1972 年的《战略管理思想》论文中明确提
出了“战略管理”的重要内涵，并且提出了公司各个发展战略管理措施都应该落
实到公司发展的每一个环节中，而并不仅仅只是提出书面的战略规划，而并没有
思考规划的企业战略是否适合企业的发展。随着时间不断发展，到了 21 世纪，
企业战略管理理念成为了企业快速向前发展的核心内容，整个商业人士都坚持战
略管理的信念，从而不断出现新的研究成果。但是，在现实社会信息技术快速发
展的背景下，企业战略管理逐渐呈现出网络型、信息化管理的重要发展趋势。在
企业不断发展的过程中，越来越注重创新、创造和合作，便推动了相关学者不断
深入研究企业战略管理理念。其中具有一定代表意义的理论有顾客价值中心理
论、简·霍普兰德（J.Hopland）与罗杰·奈格儿（R.Nigel）的战略联盟理论和
詹姆斯·穆尔（James F.Moore）的商业生态系统理论。 
2、国内研究现状 
战略管理在应用过程中属于实践性较强的一门学科。现代企业战略管理理念
主要起源于西方。由于我国政治体制处在不断变化的时期，这与西方发达国家的
                                                        
①郭斌.产业标准竞争及其在产业政策中的现实意义[J]. 中国工业经济，2000（1）：41-44.  
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政治体制存在着较大的区别。因此，在改革开放之后，我国企业发展研究者与企
业经营管理者不断引进和吸收西方优秀的战略管理理念。同时，将吸收到的战略
管理与国内企业发展有效结合起来，取得了较好的成果，有效提高了我国企业的
经营管理水平，逐渐扩大了我国企业的发展规模。1978 年钱学森在《文汇报》
中发表了一篇“组织管理的技术一系统工程”，这篇文章主要是关于组织管理的
宣传性文章，从而开创了我国企业经营管理科学的新时期。谭劲松教授于 1994
年率先在全球企业战略管理方面极具权威性的杂志上发表了关于中国电子行业
环境、战略和绩效关系方面的研究文章。但是，在 2000 年之后，便有很多学者
开始研究企业战略创新的方式，并且结合中国企业发展的实际情况构建起了特色
的战略管理理论和框架。通过分析《管理世界》、《管理学学报》、《南开管理
评论》等有名的国内经济 cssci 期刊上发表的期刊文章数量和质量，可以看出当
前企业战略管理研究均保持着快速提升的趋势，充分体现出我国企业战略管理水
平在不断提高.  
从以上国内外的研究状况看，企业战略没有一个确定的概念，但可以明确的
是企业战略是对企业各种战略的总称，包括竞争、发展、营销、技术、人才、信
息化、融资等战略。企业发展战略是企业如何发展的理论体系，是在一定时期内
对企业发展的方向、发展速度、及发展能力的重大选择、规划及策略。发展战略
包括四个部分：愿景、战略目标、业务战略和职能战略。愿景为企业指明了发展
方向，战略目标明确了企业的发展速度与发展质量，业务战略明确了企业的战略
发展点，职能战略确定了企业的发展能力，通过四个上下相互支撑的组成部分，
形成了能够解决企业发展问题的发展战略理论体系。企业战略可以帮助企业指引
长远发展方向，明确发展目标，指明发展点，并确定企业需要的发展能力，战略
的真正目的就是要解决企业的发展问题，实现企业快速、健康、持续发展。                  
二、研究意义                                 
1、针对当前中医药市场发展过程中产业结构和生产技术创新等问题，不断
进行调查研究和分析，为以后提出具有一定可操作性并有价值的理论打下基础。
同时根据行业变化形式及时调整策略，提出有效的发展战略，推动中医药产业更
好的向前发展，确保各个中医药企业在发展过程中能够“有理可依”。 
2、进一步对江浙地区中医药产业的发展进行研究。江浙地区的经济发展速
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度快，人均收入高，人们的整体素质高。因此，中医药集团在不断发展的过程中
应该抓住一切机遇，充分利用自身公司的优势，切实提高公司的产品质量。江浙
地区资源丰富，非常适合中医药产业快速的发展。通过对江浙地区中医药产业发
展情况的分析，能够为 A集团稳健发展提供重要的依据。 
3、本文充分运用公司发展战略管理，以及麦克尔.波特的五力模型来分析中
医药产业市场发展的趋势。根据 A集团当前的发展情况以及政策对中医药企业的
支持力度，从而提出了 A集团中医药产业的发展战略和重要措施，研究出适合 A
集团稳定健康发展的途径，促使整个中医药产业更加兴旺。 
第二节 研究的内容与方法 
一、研究的内容 
本文主要分为 5个章节，每个章节的研究内容主要如下 
第一章：主要写研究背景和意义、研究的内容与方法   
第二章：主要阐述企业发展战略的内涵和特征、企业发展战略的管理过
程   
第三章：主要阐述 A集团发展历程和 A集团主营业务   
第四章：主要从内部环境、外部环境分析、A集团的 SWOT 三个方面来分析 A
集团的发展战略 
第五章：主要分析 A集团的愿景和战略目标   
第六章：主要根据之前分析的具体情况提出 A集团战略的总体目标、A集团
战略发展的重点、A集团战略实施的重要举措、以及加强 A集团稳定发展战略的
保障与调整措施。 
二、研究的方法 
1、基础理论分析 
本论文主要是对江浙地区中医药产业的相关理论进行研究，就当前 A集团发
展现状及问题进行分析，以各项理论为基础，然后探讨出合理的解决对策，从而
为论文的研究提供重要的依据。 
2、定性分析法 
定性分析方法是当前社会科学领域应用较多的研究方法，本论文主要就是将
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